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1 Le choix en matière de politique étrangère de Maḥmūd Aḥmadīnežād tel que les attaques
répétées contre Israël, la confirmation du programme nucléaire, l’exploitation du chaos
irakien visent à développer un consensus populaire susceptible de maintenir la fonction
« révolutionnaire »  du  régime.  Ces  déclarations  font  donc  partie  d’une  stratégie
nationale.
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